试说海洋考古与社会经济史学的整合 by 吴春明










































































海外地 区 的特殊社 会经
济结构
,



































































































































































































































































德马基  用木制面 罩潜到遗址上
,




















































湾 的 一 处罗 马沉船进行调查
。
一 年代是海洋考古发展 的关 键 时期
,






































































生 们又 发掘 了土 耳其海域的拜 占庭时期沉船亚细 阿达 第一遗址 一
年间
,
他们又发掘 了拜 占庭时期的亚细 阿达第二遗址  ! 年
,
巴斯领导来 自 多个国家





斯 邑 大 学航海 考古研 究所 所 长 年 起
,
该 研究 所 对 土 耳其 的斯泽 利曼
廿



























































































































































促进发展 中心和 国家文物局的协调下成立 了
“
国家水下考古协调小组
” ,  年国 家文物局委

















































































































































韩 国新安沉船结构相似再现 了中世纪 远洋
木帆船的形态特点
。























































































































































































































宁波东门 口 宋元码 头的试掘
,
以及主 要集 中于 泉州港的海外交通史 迹研 究
等



































































































( 三 )海洋聚落考古的 潜力






































































































《关 于中 国海洋社会 经济史 的思考 》
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《中华 民族的 多元一 体格 局 》
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《辽 宁绥中元代沉船 调查述要 》
,
《中国历史 博物馆馆 刊 》总第二十四 期
,













努 力开创 水下考古工作新局 面》
,
《水 下考古 通讯 》第 4 辑
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《19 92 年福建平潭岛考古调查 简报 》
,




《东 山海域 人类遗 骨和哺乳 动物化 石的发现 及其学术价值》
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载《中国农史 》19 91 年 2 期













宋 平安《清代江汉平原烷 田经济简论 》
,
载《中国财经大学学报 》199 。年 2 期
O 《宫中档乾隆朝 奏折 》
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